Une lecture du juge constitutionnel français en tant que "pouvoir juridictionnel" : la jurisprudence du Conseil constitutionnel au cours de la procédure de révision constitutionnelle de 2008 by Magnon, Xavier
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§ I – L’emprunt de la voie constitutionnelle identifiée par le 
juge constitutionnel 
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§ II – La réaction à l’interprétation constructive du juge 
constitutionnel 
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